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Веб-доступність передбачає проектування і розробку веб-сайтів, додатків і 
технологічних рішень з урахуванням можливості їх використання людьми з 
особливими потребами. Іншими словами, такі користувачі можуть самостійно 
отримувати, шукати інформацію і спілкуватися за допомогою Інтернету. 
Доступність Інтернету залежить від декількох взаємодіючих між собою 
компонентів, зокрема веб-технологій, веб-браузерів, інструментів розробки та веб-
сайтів. 
Багато компонент веб-доступності досить прості для розуміння і використання. 
Деякі рішення, в той же час, є комплексними і вимагають додаткових знань для 
адаптації. 
Використання рекомендацій WCAG покращують доступність веб-сайту, але не в 
такій мірі, яку потребують люди з особливими потребами. 
Використання технології Web Speech API дає змогу реалізації голосової 
взаємодії з сайтом, тобто користувач замість використання клавіатури може 
взаємодіяти з сайтом за допомогою голосових команд, в свою чергу сайт окрім 
візуального виведення інформації додає голосовий вивід інформації  як альтернативний 
для людей з відхиленнями зору. 
 Найбільш ефективна і дієва практика передбачає забезпечення веб-доступності з 
самого початку проектування веб-сайту, оскільки це забезпечить менші витрати часу у 
порівнянні з додаванням доступності на вже існуючий веб-сайт. 
 Використання технології голосової взаємодії з веб сайтом дає змогу покращити 
суттєво не тільки доступність сайту для людей з особливими потребами, але і зробить 
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